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ELLINGER ILONA jutalomjátéka.
DEEBECZENI VÁROSI SZIIIil
X X I I  B é r l e t s z ü n e t  X X I I ,  B é r l e t s z ű n e t
(páros.)” (páros.)
Csütörtökön, 1888. évi január 31-én;
D l l l l l g e i *  81 j  ML i  S.® 1 « »  l l f i j á f ®  i  «£'■<*. S% WS 1  S
A PAKASZT
KISASSZONY.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Karnagy: Znojemszky. Rendező: Vedress.)
SZEMÉLYE Ai:
Kelemen Tamás, földbirtokos — — Mándoky. Fátyol Gergely — — — Haday.
Matild, neje — — 
Jolán, leányuk — —-
— Pápayné. ! Gereben Márton — — — Mátray J.
— E ll in g e r  I lo n a . Sánta Matyi — - -  Rónaszcky.
Rezeda Marezei — — — Péehy. Fonyó Ferenczné — — — Bátori Rózsi.
Fidibus Friezi — — — Juhai. Ágnes, leánya — __ Dorsai Lia.
Zerge Pista — — Paiotay. Kolompáráé — — — Sulinka M.
Fonák Laezi — — — Szentes Viki, leánya — _ — Szánthóné.
Özv. Gönczöl Jánosné — Lászyné, Dohány-kertészek, kertésznők, nép.
H e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X, sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. *"í8|g
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
A t. páros bérlő uraságok kéretnek helyeik iránt délelőtti 11 óráig rendelkezni.
Holnap, pénteken, 1889. február 1-én, páros bérletben:
Válás után
(óh azok az anyósok!)
Vígjáték 3 felvonásban.
Közelebb szinrekerül: P l é b á n o s  s a a k á c s n é j a  életkép, dalokkal. C z i n k a  P a n n a .  Korrajz, azon kor­
beli dalokkal. — Előkészületen: T r a v i a t a  opera.
Valentin JLsbJ«»<sí9
igazgató.
F o ly ó c z á m ; 1 3 3 , DébröCfce®, 1889, Nyom. á f á m  WayvByondájáb«i. — 152. (Bgm* 3536.)
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